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A presente pesquisa tem por objetivo determinar as principais questões envolvendo a 
segurança russa na região da Crimeia, a partir de uma abordagem histórica. Dessa forma, 
analisar-se-á, por meio de pesquisa bibliográfica, os principais conflitos e interesses russos na 
região a partir do século XVII, com a ascensão da dinastia Romanov. Com a pesquisa, 
pretende-se demonstrar que os movimentos expansionistas russos são motivados por uma 
visão pragmática e racional de suas lideranças frente aos problemas enfrentados pelo Estado 
Russo na sua dada conjuntura. Dessa forma, o trabalho se contrapõe a existência de um 
suposto padrão de comportamento macrohistórico, natural e imanente do Estado Russo nas 
suas relações internacionais, que justificariam os movimentos expansionistas de forma 
determinista, não considerando o papel desempenhado pelas lideranças e pelas questões 
geográficas, demográficas, tecnológicas e de segurança envolvidas. O expansionismo russo, 
do século XVII ao XXI, é, em geral, explicado pelos fatores referidos, demonstrando o caráter 
racional e lógico do Estado Russo e de suas lideranças na observância de seus objetivos 
estratégicos. Desta feita, analisar-se-á, também, a recente anexação da Crimeia pela Rússia, 
em 2014, determinando-se os principais fatores responsáveis pela decisão russa. 
